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Muides-sur-Loire – Rue des Flénats,
Le Bas des Ports
Fouille préventive (2011)
Roland Irribarria
1 Les fossés antique et moderne, déjà connus sur les parcelles adjacentes ont eu leur tracé
complété  par  cette  opération.  Les  projections  stratigraphiques  montrent  un
compactage des niveaux néolithique, mésolithique et paléolithique qui ne se dilatent
légèrement  qu’à  l’aplomb  de  la  dépression  sableuse  centrale  de  la  fouille,  tout  en
restant en contact.
2 L’opération s’est donc polarisée sur la surface de la zone déprimée, bénéficiant d’une
prescription complémentaire pour atteindre les niveaux les plus profonds.
3 C’est l’occupation néolithique qui représentait l’objectif  principal de la prescription.
Par rapport au diagnostic et aux fouilles réalisées de part et d’autre de l’emprise, le
fossé  d’enceinte  et  sa  palissade  du  Néolithique  moyen 1  ont  bien  été  retrouvés.  Il
présente  sur  l’emprise  une  interruption  correspondant  à  une  entrée  du  camp.  Un
bâtiment de plan original a été construit à l’intérieur du camp près de l’entrée. Une
fosse latérale de ce bâtiment livre l’essentiel  du mobilier céramique et lithique, qui
permet de compléter les données sur l’occupation du Cerny-Chambon ancien.
4 Pour ce qui concerne le niveau Mésolithique il se réfère essentiellement au premier
Mésolithique, mais la présence de quelques éléments plus récents permet de nuancer
l’homogénéité du dépôt.  Il  n’existe aucune concentration de mobilier sur la surface
fouillée.
5 L’occupation  paléolithique  présente  des  vestiges  mieux  conservés  (remontages
lithiques)  autour  d’une  structure  de  combustion  en  creux.  Les  restes  d’industrie
lithique  sont  accompagnés  de  restes  de  faune  chassée  (cheval).  Ils  sont  datés  de
l’Azilien récent.
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